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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Sosiologis Terhadap Peleng Ngari (di Desa Luban Tua Kecamatan Babul Rahma Kabupaten
Aceh Tenggara)â€•. Di latar belakangi oleh kondisi ini ketua adat Desa Luban Tua membentuk Peleng Ngari. Peleng Ngari
merupakan bahasa lokal masyarakat Luban Tua yang berarti bantu-membantu atau swadaya yang dibentuk atau ditetapkan oleh
ketua adat dalam membantu biaya   pendidikan masyarakat di Desa Luban Tua kejenjang perguruan tinggi bagi masyarakat yang
kurang mampu. Tujuan dari Peleng Ngari adalah membantu biaya  pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang anaknya ingin
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kepemimpinan dalam proses
penyaluran dana Peleng Ngari masyarakat Desa Luban Tua dan untuk mengetahui swadaya masyarakat dalam proses penyaluran
dana Peleng Ngari di Desa Luban Tua. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan beasiswa
kepada masyarakat yang kurang mampu yang terdiri dari 31 Kepala Keluarga yang mencakup 174 orang penduduk. Dalam
penelitian ini yang menjadi informan penelitiannya adalah keluarga kurang mampu, orang tua yang menerima program Peleng
Ngari, orang yang pernah menerima program Peleng Ngari, keluarga yang mengikuti program Peleng Ngari, dalam penelitian ini
yang menjadi informan kunci berjumlah dua orang, yaitu Ketua Adat Desa Luban Tua Bapak Berkat Saniapar Panjaitan dan Kepala
Desa Bapak Togar Saroko Panjaitan. Pengumpulan data dalam penelitian kasus adalah wawancara, observasi, kuesioner, dan
analisis dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.
	Hubungan antara sub Peleng Ngari atau swadaya masyarakat dalam masyarakat luas bertujuan membantu biaya pendidikan bagi
masyarakat kurang mampu yang anaknya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendapatan masyarakat dari
usaha pertanian dan peternakan ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak mencukupi untuk
membiayai sekolah anak-anak mereka ke tingkat perguruan tinggi. Kenyataan ini berbenturan dengan keinginan masyarakat Desa
Luban Tua untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pentingnya bantuan swadaya dari masyarakat (Peleng Ngari) adalah
salah satu upaya yang sangat baik dari masyarakata Desa Luban Tua dalam mengatasi persoalan kesulitan dana membiayai kuliah di
perguruan tinggi. Berawal dari kesulitan masyarakat dalam hal membiayai pendidikan anak-anaknya yang ingin melanjutkan
pendidikan tinggi, Peleng Ngari kini telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Anak-anak Desa Luban Tua mereka
telah menjadi sarjana dan kini telah bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta di Kabupaten Aceh Tenggara. 
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